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метричні витратоміри та лічильники з аксіальною турбінкою, які ма-
ють значні переваги перед іншими типами приладів аналогічного при-
значення. В той же час турбінним перетворювачам витрати (ТПВ)  
притаманні такі недоліки як швидке зношування опор, зумовлене тер-
тям, складність вимірювальних систем малих витрат, вплив зміни 
в’язкості вимірюваної рідини на роботу перетворювачів витрати та 
інші менш суттєві чинники. Найбільш небезпечним тут постає тертя в 
опорах турбінки, що призводить до їх зношування, принципового по-
гіршення метрологічних характеристик з наступним виходом приладів 
з ладу.  
Одним з можливих шляхів покращення метрологічних характери-
стик ТПВ є розвантаження опор чутливого елементу (ЧЕ) або його 
гідродинамічне врівноважування шляхом зважування у вимірюваному 
потоці з компенсацією осьового переміщення ЧЕ. 
У зв’язку з чим математична модель такого перетворювача витра-
ти доповнюється, на відміну від математичної моделі класичних ТПВ, 
рівнянням поздовжнього руху ЧЕ та умовами його динамічної рівнова-
ги. Крім того, наявність осьового переміщення ЧЕ спричиняє зміну 
середньої швидкості потоку вимірюваного середовища, що впливає на 
значення рушійного моменту від набігаючого на ЧЕ вимірюваного 
потоку та моментів опору обертанню ЧЕ.  
Повне гідродинамічне врівноважування ЧЕ ТПВ визначається рі-
вністю нулю рівнодіючої всіх сил, прикладених до нього, як в осьово-
му так і в радіальному напрямах, у широкому діапазоні режимів робо-
ти приладу. 
Умови рівноваги чутливого елементу ТПВ визначаються з умов 
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       Наличие в дисперсных ЖГО металлургического производства ок-
сидов железа и графита ставит задачу создания высокомагнитного ма-
териала на основе карботермического самовосстановления. Учитывая 
ранее проведенные исследования, было установлено: температура на-
чала металлизации  960±5 оС. Поэтому дисперсные ЖГО миксерного 
производства были подвергнуты карботермическому самовосстанов-
лению при температуре 1000 0С в насыпном и прессованном состоя-
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нии. Полученные образцы исследовались на удельную намагничен-
ность насыщения (ζS). 
Полученные результаты исследования показывают, что величина 
ζS обработанного материала достигает довольно значительных вели-
чин 92 - 102 А . м2/кг. Различие в свойствах насыпных и прессованных 
образцов весьма незначительны и связаны, очевидно, с неполным вос-
становлением насыпных образцов, а также с некоторой неоднородно-
стью исходного материала.  Учитывая, что для величины ζS справед-
лив принцип аддитивности свойств был проведен расчет величины ζS 
восстановленной ферромагнитной матрицы. Полученные данные пока-
зывают, что ζS ферромагнитной матрицы достигает значительных ве-
личин (162 - 190 А . м2/кг). Сравнение этих величин с результатами 
исследования порошков чугунной стружки и железных порошков по-
казывают, что величина ферромагнитной матрицы восстановленного 
материала несколько выше, чем у порошков чугунной стружки (150 – 
170 А . м2/кг) с ферритоперлитной матрицей, и ниже ζS  феррита (210 А
 
. м2/кг). 
Проведенный анализ показывает,  что варьируя химическим со-
ставом дисперсных ЖГО может быть получен материал с широким 
диапазоном величины ζS. При содержании углерода в материале 5 – 50 
% величина ζS может составить 170 – 180 А
 . м2/кг. 
 
*** 
ЭНЕРГИЯ И МАССА ПОКОЯ – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕЛЕННОЙ 
Е.А.Капустин, д-р т.н. профессор, ПГТУ 
1. Фундаментальными свойствами Вселенной являются масса и 
энергия, и фундаментальными законами – законы сохранения массы и 
энергии.     В 1807 г. Томас Юнг первым использовал термин «энер-
гия» в современном смысле этого слова взамен понятия «живая сила». 
Саади Карно, Джоуль, Гельмгольц и др. развивали идею, что способ-
ность совершать определенные действия, называемые работой, была 
как-то связана с энергией системы. Томсон (лорд Кельвин) соединил 
знания об энергии в законы термодинамики, что способствовало стре-
мительному развитию химии. Приблизительно в течение следующих 
тридцати лет эта новая наука имела несколько названий, например, 
динамическая теория тепла или энергетика. В 1920-х годах общепри-
нятым стал термин «Термодинамика».  
2. В 1961 г. выдающийся преподаватель физики, нобелевский лау-
реат Ричард Фейнман в лекциях так выразился о концепции энергии 
[1]: «Существует факт, или, если угодно, закон, управляющий всеми 
